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Table S2.  Included Studies (n=173) 
 
Ahmedbeyli et al. (2014) Eskow and Mealey (2014) Luchesi et al. (2013) 
Aimetti et al. (2015) Falkensammer et al. (2015) Martinez et al. (2014) 
Al Habashneh et al. (2015) Fang et al. (2015) McGuire and Scheyer (2014) 
Aljateeli et al. (2014) Femminella et al. (2015) Milinkovic et al. (2015) 
Apatzidou et al. (2014) Fernandes-Dias et al. (2015) Miranda et al. (2014) 
Ardila et al. (2015) Fiorini et al. (2013) Miremadi et al. (2015) 
Aroca et al. (2013) Flecha et al. (2013) Miremadi et al. (2014) 
Asimakopoulou et al. (2015) Flichy-Fernández et al. (2015) Mishra et al. (2013) 
Aspiras et al. (2013) Flügge et al. (2015) Mombelli et al. (2015) 
Ayub et al. (2014) Fonseca et al. (2015) Mombelli et al. (2013) 
Bajaj et al. (2013) Freitas et al. (2013) Moreira et al. (2015) 
Barone et al. (2014) Gallob et al. (2015) Muller et al. (2014) 
Bashutski et al. (2013) Galván et al. (2014) Neuhaus et al. (2013) 
Bassir et al. (2013) Gamal and Iacono (2013b) Nevins et al. (2013) 
Benic et al. (2013) Gamal and Iacono (2013a) Nguyen et al. (2015) 
Betsy et al. (2014) Gamal et al. (2013) Novakovic et al. (2014) 
Borg and Mealey (2015) Gay et al. (2014) Ogihara and Tarnow (2014) 
Botero et al. (2013) Giannelli et al. (2014) Okada et al. (2013) 
Bozkurt et al. (2015) Gong et al. (2014) Orsini et al. (2013) 
Cairo et al. (2013) Graetz et al. (2013) Pepelassi et al. (2015) 
Cairo et al. (2015) Graziani et al. (2015) Peres et al. (2013) 
Carrillo de Albornoz et al. (2014) Greggianin et al. (2013) Pinto et al. (2013) 
Carvalho et al. (2015) Guerra et al. (2014) Pirie et al. (2013) 
Caúla et al. (2014) Guerrero et al. (2014) Poulias et al. (2013) 
Chava and Vedula (2013) Gupta et al. (2014) Pourabbas et al. (2014) 
Cleeren et al. (2014) Hada et al. (2015) Pradeep et al. (2013a) 
Cook and Mealey (2013) Harks et al. (2015) Pradeep et al. (2013b) 
Coomes et al. (2014) Hegde et al. (2013) Pradeep et al. (2015a) 
Cortelli et al. (2015) Ince et al. (2015) Pradeep et al. (2015b) 
Costa et al. (2013) Iorio-Siciliano et al. (2014) Pradeep et al. (2013c) 
Crea et al. (2014) Jepsen et al. (2013) Pradeep et al. (2013d) 
Cullinan et al. (2015) Jung et al. (2013) Preus et al. (2013) 
Dadamio et al. (2013) Kapellas et al. (2013) Raheja et al. (2014) 
de Waal et al. (2013) Keceli et al. (2015a) Rao et al. (2013) 
Derman et al. (2014) Keceli et al. (2015b) Raslan et al. (2015) 
Dilsiz et al. (2013) Keestra et al. (2014) Ribeiro et al. (2014) 
Dolanmaz et al. (2015) Kinane et al. (2015) Riben-Grundstrom et al. (2015) 
Dori et al. (2013b) Kolbe et al. (2014) Roman et al. (2013) 
Dori et al. (2013a) Koseoglu et al. (2013) Rosales-Leal et al. (2015) 
Dukic et al. (2013) Kuis et al. (2013) Rosenberg et al. (2015) 
Eick et al. (2013) Kuru and Yildirim (2013) Saengtipbovorn and 
Taneepanichskul (2015) 
Eickholz et al. (2014) Kyriazis et al. (2013) Saglam et al. (2013) 
Eltas et al. (2013) Lalla et al. (2015) Sahrmann et al. (2015) 
Elwakeel and Hazaa (2015) Leonardis (2013) Salhi et al. (2014) 
Escalante et al. (2015) Li et al. (2013) Santamaria et al. (2013) 
Eskan et al. (2014)   
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Santana and Santana (2015)   
Santos et al. (2013)   
Sanz-Moliner et al. (2013)   
Sanz-Sanchez et al. (2015)   
Schincaglia et al. (2015)   
Schmickler et al. (2014)   
Schmitt et al. (2013)   
Schwarz et al. (2013a)   
Schwarz et al. (2013b)   
Shiloah et al. (2014)   
Shimabukuro et al. (2015)   
Si et al. (2013)   
Silva-Senem et al. (2013)   
Singh et al. (2014)   
Singhal et al. (2013)   
Slagter et al. (2015)   
Slot et al. (2013)   
Soares et al. (2014)   
Socransky et al. (2013)   
Stone et al. (2013)   
Tekce et al. (2015)   
Teughels et al. (2013)   
Thalmair et al. (2013)   
Thoma et al. (2015)   
Tomas et al. (2013)   
Torres Garcia-Denche et al. (2013)   
Trombelli et al. (2014)   
Tsalikis et al. (2014)   
Tullio et al. (2013)   
Vercruyssen et al. (2014)   
Wang et al. (2014)   
Wohlfahrt et al. (2014)   
Zhou et al. (2014)   
Zucchelli et al. (2014b)   
Zucchelli et al. (2014c)   
Zucchelli et al. (2014a)   
Zuhr et al. (2014)   
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